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Käesolevas dokumendis on koondatud Eesti täiskasvanuharidust iseloomustavad põhilised 
statistilised näitajad. Täiskasvanuhariduse statistilised andmed annavad ülevaate valdkonna 2010. 
aasta suundumustest nii elukestvas õppes tervikuna kui ka üld-, kutse- ja kõrghariduse tasemetel.  
 Antud dokumendis on andemete peamisteks allikateks Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS), Eesti 
























1. Täiskasvanuhariduse üldandmed 
 
1.1.  Täiskasvanuhariduse defineerimine 
Täiskasvanuharidusest rääkides tuleb esmalt  selgitada  mõiste piirid. Täiskasvanute koolituse 
seaduse kohaselt on täiskasvanute koolitus väljapool päevast õppevormi või täiskoormusega õpet  
pakutav tasemekoolitus, tööalane koolitus ja vabahariduslik koolitus.  
 
Täiskasvanuks olemise vanuselised piirid pole haridusest rääkides täpselt defineeritud. Et 
täiskasvanuharidus on tihedalt seotud tööturu ja konkurentsivõime mõistega, siis on valdkondlikes 
ülevaadetes levinuimaks viisiks analüüsida  25-64-aastaste inimeste osalemist hariduses.  Lisaks 
osakoormusega õppele on üsna tavapärane, et täiskasvanud elanikkond omandab kutse- või 
kõrgharidust ka täiskoormusega õppes. 
 
Väljatoodud põhjustel vaadeldakse käesolevas ülevaates täiskasvanute koolituses osalemist mitte 
niivõrd õppevormi, vaid vanuse kaudu, käsitledes erinevate alateemade puhul täiskasvanute 
osalemist erinevate vanusegruppide kaupa. 
 
Käesolevas statistikakogumis kirjeldavad andmed peamiselt täiskasvanute osalemist tasemeõppes  ja 
täiendkoolitustel. 
1.2.  Eesti elanikkonna haridustase 
 
Viimastel aastatel, eriti majanduskriisi arvestades, pööratakse enam tähelepanu eri- ja kutsealase 
hariduseta inimeste osakaalule 25-64-aastasest elanikkonnast. 2010. aastal moodustasid kutse- või 
kõrghariduseta inimesed 25-64-aastasest elanikkonnast 32% (joonis 1). 
 
Joonis 1. 25-64-aastase elanikkonna jagunemine hariduse järgi 2010. aastal.1 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
                                                          
1
Märkus siin ja edaspidi: 1) Erialase hariduseta inimeste hulka on loetud ka need kutseharidusega isikud, kes on 
omandanud kutse põhihariduse nõudeta; 2) Kutseharidusega inimeste hulka on loetud ka isikud, kes on 
omandanud keskerihariduse põhihariduse baasil; 3) Kõrgharidusega isikute alla kuuluvad kõik kolmanda taseme 
hariduse omandanud (sh keskeriharidus keskhariduse baasil). 
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Kuigi tööturul on väga oluline varasem töökogemus ja läbitud täienduskoolitused, on  erialane kõrg- 
või kutseharidus edukale karjäärile samuti oluliseks eelduseks. Erialase hariduseta inimestel on 
kõrgem tõenäosus töötuks jääda, pikem töötuse kestus ja sissetulekute tase on madalam kui 
kõrgema kvalifikatsiooniga tööjõul. Võrreldes 2008. aastaga on kõrg- või kutseharidusega elanikke 
27 400 võrra rohkem, mis annab neile eelduse töötada suurema lisandväärtusega sektorites.  
Tabel 1. Eesti 25-64-aastase elanikkonna hariduslik koosseis 2006-2010. 
      2006 2007 2008 2009 2010 
I taseme haridus või madalam 82 600 78 600 82 400 80 500 78 600 
II taseme haridus   389 400 393 200 383 300 377 300 387 600 
sh kutseharidus   233 500 230 000 220 600 226 000 236 200 
sh üldkeskharidus   155 800 163 300 162 800 151 400 151 300 
III taseme haridus   234 700 234 200 242 400 256 200 254 200 
Kokku     706 700 706 000 708 100 714 000 720 400 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
Nagu näha jooniselt 2 on erialase hariduseta isikute hulgas naisi palju vähem kui mehi – kutse- või 
kõrghariduseta mehi on 19 500 võrra rohkem, kutseharidusega  mehi on 19 000 võrra rohkem kui 
naisi. Vastupidine on olukord kolmanda taseme hariduse omandanute hulgas  – mehed moodustavad 
kõigist kolmanda taseme haridusega isikutest vaid 35%. 
Joonis 2. 25-64-aastase elanikkonna jagunemine haridustaseme järgi 2010. aastal soo lõikes. 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, 2011 
Jaotades 25-64-aastase elanikkonna haridustaseme vanusegrupi alusel (joonis 3), selgub, et 
nooremas vanusegrupis 25-34-aastaste seas on erialase hariduseta inimesi koguni 35%, samuti  kõrge 
(34%) on vastav näitaja 55-64-aastaste hulgas,  35-44 aastaste vanusegrupis  32% ja kõige väiksem 
(27%)  on näitaja 45-54-aastaste seas. Kuigi nooremast vanusegrupist võivad lähiajal paljud kutse- või 
kõrghariduse omandamiseni  jõuda, on 25-34-aastaste tööturu jaoks vähesobiva haridusega inimeste 
kõrge arv  tõsiseks probleemiks tööturul nii ettevõtetele kui inimestele endile.  
Kõigi vanusegruppide erialase hariduseta inimeste  kaasamine paindlikku haridussüsteemi aitab 
kaasa uute oskuste arendamisele, mis on majandusmuudatustega kohanemise ja tootlikkuse 









Joonis 3. 25-64-aastase elanikkonna jagunemine haridustaseme järgi 2010. aastal vanusegrupi lõikes. 
 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, 2011.  
1.3. Elukestvas õppes osalemine 
 
Euroopa Liidu tasemel on kõige olulisem täiskasvanuhariduse indikaator osalemine tasemeõppes või 
koolitusel viimase 4 nädala jooksul (sageli kasutatakse ka koondnimetust „osalemine elukestvas 
õppes“), mille kohta kogutakse informatsiooni Tööjõu-uuringu (Labor Force Survey, LFS) käigus. 
Joonisel 4 on andmed toodud 27 liikmesriigi 2010. aasta osalusprotsentidega.  
 
Joonis 4. 25-64-aastaste osalemine tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul 2010. aastal, 
(%). 
 
Allikas: Eurostat, 2011.  
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Elukestvas õppes osalemine on jätkuvalt kõrgeim Skandinaaviamaades  Taanis, Rootsis ja Soomes. 
Väga tagasihoidlik on elukestvas õppes osalemine uutes liikmesriikides  Bulgaarias ja Rumeenias , kus 
osalusprotsendid olid vastavalt vaid 1,2% ja 1,3%. Viimastel aastatel on Eestis elukestvas õppes 
osalejaid järjest rohkem, paljude riikides on  trend  pigem vastupidine. 2010. aasta keskmisena oli 
viimase 4 nädala jooksul koolis või koolitusel osalenud 10,9% Eesti 25-64-aastasest elanikkonnast, 
mis oli 1,8 protsendipunkti kõrgem tulemus kui Euroopa Liidu keskmine.  
 
Joonisel  5 on Eestit võrreldud lähinaabrite Läti, Leedu, Soome ja Euroopa Liidu keskmisega. Selgub, 
et  Euroopa Liidu keskmine näitaja on vähenenud,  elukestvas õppes osalemise tagasiminek ilmneb ka 
Lätis ja Leedus.  
 
Joonis 5. 25-64-aastaste osalemine tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul, (%). 
 
 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 
EL 27 9,8% 9,7% 9,5% 9,4% 9,3% 9,1% 
Eesti 5,9% 6,5% 7,0% 9,8% 10,6% 10,9% 
Läti 7,9% 6,9% 7,1% 6,8% 5,3% 5,0% 
Leedu 6,0% 4,9% 5,3% 4,9% 4,5% 4,0% 
Soome 22,5% 23,1% 23,4% 23,1% 22,1% 23,0% 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, Eurostat,  tööjõuuuring 2011. 
Vaadeldes elukestvas õppes osalemist Eestis aastate lõikes (joonis 6), väärib märkimist asjaolu, et  
vaatamata vahepealsele majanduslangusele on trend olnud siiski positiivne. Võrreldes 2005. aastaga 
















Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
 
Vaadeldes elukestvas õppes osalemist kvartalite lõikes (joonis 7), selgub, et kõige rohkem on olnud 
osalejaid 2010. aasta IV kvartalis, kõige vähem osaletakse koolis ja koolitustel III kvartalis, mis on 
tingitud aktiivsest puhkusteperioodist, mil koolitusi pakutakse vähem..  
 
Joonis 7. 25-64-aastaste osalemine tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul kvartalite 
lõikes 2007-2011 II kv, (%). 
 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
 
Elukestvas õppes osalemise puhul on suurimaks probleemiks just madalama konkurentsivõimega 
inimeste vähene aktiivsus koolis ja koolitustel osalemises. Kui  kolmanda taseme haridusega  inimeste 
osakaal on 2005. aastaga  võrreldes tõusnud 2010. aastaks 9%, siis madalama taseme haridusega 






Joonis 8. 25-64-aastaste osalemine tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul 
haridustaseme lõikes, (%). 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
Vanusegrupiti on osalemine elukestvas õppes väga erinev. 25-34-aastased isikud on enda 
koolitamisel olnud aktiivsed (2010. aasta väikesele langusele vaatamata), vaatamata asjaolule, et 55-
64-aastaste osalusprotsent on kasvanud viimase viie aastaga 3,4 % võrra oli 2010. aastal osalejaid 
vaid 4,6% (joonis 9). Võrreldes eelnevate aastatega on osalemine kasvanud eelkõige 35-44 ja 45-54 
aastaste elanike osas. 
 
Joonis 9. 25-64-aastaste osalemine tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul vanusegrupi 
lõikes, (%). 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
Vaadeldes tööjõu-uuringut rahvuste lõikes, selgub mitte-eestlaste oluliselt madalam osalemine 
elukestvas õppes (joonis 10). Positiivne on seejuures aga tugev korrelatsioon2 eestlaste ja mitte-
eestlaste tasemeõppes või koolitustel osalemise vahel, mis näitab, et mitte-eestlased pole haridusest 










Joonis 10. 25-64-aastaste osalemine tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul rahvuse 
lõikes, (%). 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
Elukestvas õppes osalevad naised palju aktiivsemalt kui mehed (joonis 11).  Arvestades asjaolu,  et 
meeste töötus on traditsiooniliselt suurem kui naiste töötus, on meeste teadmiste ja oskuste 
täiendamine seda olulisem.  
 
Joonis 11. 25-64-aastaste osalemine tasemeõppes või koolitusel viimase 4 nädala jooksul soo lõikes, 
(%). 
 
Allikas: Eesti Statistikaamet, tööjõuuuring 2011. 
 
2.  Täiskasvanud õppija kõrghariduses 
 
Täiskasvanutel on võimalus õppida formaalharidussüsteemi tasemeõppes. Kui siiani oleme 
täiskasvanud õppijat piiritlenud vanusevahemikuga 25-64-eluaastat, siis kõrghariduse puhul loetakse 
käesolevas ülevaates täiskasvanud õppijaks vähemalt 30-aastaseid isikuid (joonis 12).  
Koos üldise üliõpilaste arvu kasvuga tõusis ajavahemikul 2000-2006 ka üle 30-aastaste õppurite arv, 
saavutades oma tipu 2006/07 (15 020 õppijat) õppeaastal. Viimastel aastatel on olnud üle 30-





Joonis 12. Üliõpilaste arv 2000/01-2010/11 õppeaastal ja 30-aastaste ja vanemate üliõpilaste 
osakaal. 
   
Allikas: EHIS 10.11.2010. 
 
Vaadates üliõpilaste jaotumist kõrghariduse tasemete lõikes (tabel 2), näeme, et traditsiooniliselt on 
üle 30-aastaste üliõpilaste arv olnud suurem just praktilises rakenduskõrgharidusõppes, 
moodustades 2010/11. õppeaastal 20% rakenduskõrgharidusõppe tudengitest. Alates 2008/09 
õppeaastast on bakalaureuseõppes ja rakenduskõrgharidusõppes täiskasvanud õppijate osakaal 
vähenenud.  Kõige suurem on 30-aastaste ja vanemate üliõpilaste osakaal on suurem magistri- ja 
doktoriõppes. 
 
Tabel 2. 30-aastate ja vanemate õpilaste osakaal kõrghariduses õpete lõikes 2006/07-2010/11. 
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Bakalaureuseõpe 4 330 16% 4 035 15% 3 769 14% 3 691 13% 
Rakenduskõrgharidusõpe 5 179 23% 4 972 22% 4 670 21% 4 487 20% 
Integreeritud õpe 320 8% 340 8% 334 8% 354 9% 
Magistriõpe 3 372 30% 3 477 31% 3 688 30% 3 923 31% 
Doktoriõpe 1 275 54% 1 303 53% 1 366 51% 1 564 53% 
Kokku 14 476 21,2% 14 127 20,7% 13 827 20,0% 14 019 20,3% 
0 + üli-õpilaste osakaal 
Allikas: EHIS 10.11.2010. 
 
Õpingute rahastamine on 30-aastaste ja vanemate osas muutunud, kui võrrelda  2005/06 õppeaastat 





Joonis 13. Riigieelarvevälistel õppekohtadel õppijate osakaal vanusegruppide lõikes 2005/06-
2010/11, (%). 
  
Allikas: EHIS 10.11.2010. 
Õppevaldkondade lõikes on 30-aastaste ja vanemate üliõpilaste osakaal suurim hariduse, tervise ja 
heaolu ning sotsiaalteaduste, ärinduse ja õiguse valdkondades (joonis 14), mis moodustab 2/3 antud 
vanuserühma üliõpilastest. Suhteliselt vähe ( 7%)  30-aastastest ja vanematest isikutest õpib loodus- 
ja täppisteaduste või tehnika, tootmise ja ehituse õppevaldkondades. 
Joonis 14. 30-aastaste ja vanemate üliõpilaste osakaal õppevaldkondade lõikes 2010/11. õppeaastal. 
  
Allikas: EHIS 10.11.2010. 
30-aastased ja vanemad üliõpilased on ülejäänud tudengitest kasutanud tihedamini võimalust 
õppimiseks osakoormusega  õppes (joonis 15). Kui 2005/06 õppeaastal õppis osakoormusega õppes 












Joonis 15. Osakoormusega õppivate üliõpilaste osakaal 2005/06-2010/11, (%). 
   
Allikas: EHIS 10.11.2010. 
 
3. Täiskasvanud õppija kutsehariduses 
3.1.  Kutsehariduse tasemeõpe 
Pidades silmas õppijate keskmist vanust, defineeritakse käesolevas ülevaates  täiskasvanud õppijat 
kutsehariduses kui vähemalt 25-aastast isikut. Aastate lõikes on selliste õpilaste arv pidevalt 
kasvanud, olles 2010. aastaks tõusnud 4767 inimeseni ning moodustades 17%  kõigist 
kutsehariduskoolide  õpilastest (tabel 3).  
Tabel 3. 25-aastate ja vanemate õpilaste osakaal kutsehariduse tasemeõppes õppeliikide lõikes. 
  

























Põhihariduse nõudeta kutseõpe 134 43,6% 225 54,3% 115 27,4% 140 39,5% 
Kutseõpe põhihariduse baasil 158 37,3% 198 39,2% 281 47,0% 260 44,8% 
Kutsekeskharidusõpe 117 0,6% 151 0,9% 204 1,2% 269 1,6% 
Kutseõpe keskhariduse baasil 3 718 43,1% 3 707 42,7% 3 748 38,6% 4098 40,3% 




Nooremate ja vanemate kutseõpilaste vahel on eristuv nende sooline jagunemine. Kui 2010/11. 
õppeaastal moodustasid meessoost isikud kõigist kutsehariduse õppijatest 57%, siis 25-aastaste ja 















Allikas: EHIS 10.11.2010. 
 
Vaadates õpilaste vanust õppesuundade lõikes, selgub, et valdkonnad, kus 25-aastaste ja vanemate 
õpilaste arv ületab nooremate õpilaste arvu on sotsiaalteenused ja tervis (joonis 17). Suhteliselt 
vähem on 25-aastaseid ja vanemaid õpilasi tehnikaalade, arhitektuuri ja ehituse ning isikuteeninduse 
õppesuundadel.  
Joonis 17. Kutseõpilaste arv õppesuundade lõikes ja 25-aastaste ja vanemate õpilaste osakaal 
2010/11 õppeaastal. 
 
Allikas: EHIS 10.11.2010. 
Kutseõpilaste keskmine vanus on viimase nelja aasta jooksul stabiilselt kasvanud: kui 2006/07 
õppeaastal oli see 20,8 aastat, siis 2010/11. õppeaastaks on see tõusnud 21,6 eluaastani (joonis 18). 
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Seejuures on kasvu peamiseks allikaks olnud just põhihariduse järgne kutseõpe, kuhu on suurenenud 
nende noorte tung, kes peale põhikooli lõpetamist on võtnud paar vaheaastat või kelle senised üld- 
või kutsekeskharidusõpingud on katkenud. 
Joonis 18. Kutseõpilaste keskmine vanus õppeliikide lõikes 2006/07 - 2009/10 õppeaastal. 
 
Allikas: EHIS. 
Kui kõrvutada 25-aastaseid ja vanemaid kutseõppureid noorematega elukohamaakonna alusel (tabel 
4), siis selgub, et vanemaealisi kutseõppureid on enam  Ida-Virumaalt (22%). Keskmisest kõrgem on 
25-aastaste ja vanemate õpilaste osakaal veel Lääne, Hiiu, Harju, Võru ja Rapla maakondade elanike 
seas. 
Tabel 4. Kutseõpilaste jagunemine registreeritud elukohamaakonna lõikes ning 25-aastaste ja 








Harju maakond 8 273 1570 19% 
Hiiu maakond 329 65 20% 
Ida-Viru maakond 4 487 999 22% 
Jõgeva maakond 968 90 9% 
Järva maakond 825 76 9% 
Lääne maakond 760 162 21% 
Lääne-Viru maakond 1 585 211 13% 
Põlva maakond 735 117 16% 
Pärnu maakond 2 037 286 14% 
Rapla maakond 1 013 168 17% 
Saare maakond 980 160 16% 
Tartu maakond 2 739 426 16% 
Valga maakond 920 95 10% 
Viljandi maakond 1 337 127 9% 
Võru maakond 828 137 17% 
Elukoht määratlemata 196 78 40% 
Kokku 28 012 4767 17% 
 
  Allikas: EHIS 10.11.2010. 
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3.2.  Täiskasvanute tööalane koolitus kutseõppeasutuses  
 
Alates 2004. aastast on Haridus- ja Teadusministeerium kogunud andmeid kutseõppeasutustes 
toimuvate täienduskoolituste kohta. Peale  2008. aastal toiminud suurt kasvu on koolitustel osalenud 
inimeste arv jäänud viimastel aastatel stabiilseks (joonis 19). täienduskoolituse kättesaadavamaks 
muutumisel on oluline roll  Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahenditel, mille toel on alates 2008. aastast 
olnud võimalik rahastada täiskasvanute tööalaseid koolitusi kutseõppeasutustes riikliku 
koolitustellimusena. 
 
Joonis 19. Kutseõppeasutustes toimunud täiskasvanute tööalastel koolitustel osalenud inimeste ja 
koolitusi läbi viinud õppeasutuste arv  2004-2010. 
 
Allikas: HTM Kutseõppeasutuste talitus. 
Koolituste rahastamisel on tööandjate ja õppijate  osa  viimastel aastatel vähenenud, võrreldes 2007. 
aastaga on 2010. aastal vastavad näitajad 14% ja 9% võrra väiksemad. Tulenevalt majanduskriisi 
mõjudest moodustas Töötukassa osa 2009 aastal 10% antud aasta rahastamisest. Kui veel 2007. 
aastal oli tööandjate osa kõige suurem (31%), siis alates 2008. aastast on riikliku koolitustellimuse 
(RKT) raames Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja riigieelarve vahendite (RE) abil rahastatud koolituste 
maht oluliselt kasvanud, moodustades viimastel aastatel ca 50% kogu rahastamisest.  Lisaks Haridus- 
ja Teadusministeeriumi poolt koostatavale riiklikule koolitustellimusele on Euroopa Sotsiaalfond 
panustanud kutseõppeasutustes toimuvatesse täienduskoolitustesse läbi Töötukassa ja Ettevõtluse 

























4.  Täiskasvanud õppija üldhariduses 
 
Kui tööalast ettevalmistust pakuvad täiskasvanud õppijale kutseõppeasutused ja kõrgkoolid, siis suur 
hulk on Eestis ka neid inimesi, kellel on üldharidus lõpetamata. Täiskasvanud õppija jaoks mugavam 
võimalus põhi- või keskhariduse omandamiseks on paindlike õppevormidega mittestatsionaarne õpe, 
mille raames saab õppida ka üksikuid õppeaineid,  võimalik on sooritada lõpueksameid ka eksternina. 
Joonisel 21 on maakondade lõikes toodud üldhariduskoolide arv maakonniti, kus 2010/11. 
õppeaastal õppis õpilasi mittestatsionaarses õppevormis.  
Joonis 21. Paindlike õppevormiga üldhariduskoolide arv maakonniti 2010/11. õppeaastal.3 
 
Allikas: EHIS 10.11.2010. 
2010/11. aasta seisuga on Eestis võimalik  omandada mittestatsionaarses vormis üldharidusõpet 35 
koolis. Kui enamikes maakondades on vähemalt üks selline õppeasutus, siis ainsana pole  
mittestatsionaarse õppimise võimalust Põlvamaal. Suhteliselt lai on õppeasutuste valik aga 
Harjumaal, Lääne- ja Ida-Virumaal ning Pärnumaal.  
 
Kui varasematel aastatel on õhtuse ja kaugõppe õppevormiga üldhariduskoolide ja nendes õppivate 
õpilaste arv olnud suhteliselt stabiilne, siis 2009/10. õppeaastal kasvas paindlikes õppevormides 
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 Paindlike õppevormiga üldhariduskoolide hulka on arvatud koolid, kus õpib vähemalt 10 õpilast. 
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Joonis 22. Õpilaste arv üldhariduse paindlikes õppevormides 2010/11. õppeaastal. 
 
Allikas: EHIS. 
Detailse ülevaate õppurite vanuselise jaotuse kohta annab tabel 5. Kogu õpilaste arvust 
mittestatsionaarses õppes moodustavad mehed 45% ja naised 55%. Arvuliselt on meeste osas kõige 
rohkem õpilasi vanusegrupis 20-24, naiste osas 14-19, õpilaste arv on vastavalt 1433 ja 1741. 
 
Tabel 5. Õppurite vanuseline jaotus kooliastmeti üldhariduse mittestatsionaarses  õppevormis 
2010/2011. 
 
  mees         
VANUS 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium Kokku 
14-19   2 372 879 1253 
20-24   6 249 1178 1433 
25-34 1 3 117 464 585 
35-44   3 14 65 82 
45+     1 8 9 
  1 14 753 2594 3362 
  naine         
VANUS 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium Kokku 
14-19     214 1527 1741 
20-24   1 114 1437 1552 
25-34   1 74 608 683 
35-44 1 1 5 132 139 
45+       14 14 
  1 3 407 3718 4129 
  Kokku         
VANUS 1. kooliaste 2. kooliaste 3. kooliaste gümnaasium Kokku 
14-19   2 586 2406 2994 
20-24   7 363 2615 2985 
25-34 1 4 191 1072 1268 
35-44 1 4 19 197 221 
45+     1 22 23 






 2010. aastal osales statistikaameti andmetel elukesvas õppes 10,9 % täiskasvanud 
elanikkonnast.  Võrreldes 2005. aastaga on Eestis osalejaid 5 % rohkem, mis on positiivne 
tulemus, arvestades asjaolu, et Euroopa Liidu paljudes riikides on toimunud elukestvas õppes 
viimastel aastatel osalejate vähenemine.  
 Vaatamata mõningasele vähenemisele on jätkuvalt kõrge erialase hariduseta inimeste 
osakaal.  2010. aastal moodustasid kutse- või kõrghariduseta inimesed 25-64-aastasest 
elanikkonnast 32% 
 Kõrghariduses saavutas  üle 30-aastaste õppurite arv oma tipu 2006/07 õppeaastal, õppijaid 
oli siis 15 020. Viimastel aastatel on olnud üle 30-aastaste õppurite arv stabiilne, mitmeid 
aastaid suurusjärgus 14 000. 
 Kutsehariduses on viimastel aastatel 25-aastaste ja vanemate õpilaste arv kasvanud, olles 
2010. aastaks tõusnud 4767 inimeseni ning moodustades 17%  kõigist kutsehariduskoolide  
õpilastest  
 Üldhariduses oli täiskasvanud õppijaid 2010/11 õppeaastal 7491, võrreldes eelneva 
õppeaastaga  oli 348 õpilast vähem. 
 
 
